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Agua de Aranjuez 
 
 
Tamaño: medio o grande. 
 
Forma: Piriforme con cuello apenas acentuado u oval. Regular o asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene o muy ligera y superficial, oblicua, mamelonada.  Pedúnculo: De 
medio a largo, delgado, algo engrosado en su parte superior. A veces parcialmente carnoso. Algo 
curvado o recto. Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha. Profundidad poca o media. Ojo: Muy pequeño, caduco, sin restos de 
sépalos. 
 
Piel: Algo áspera, mate. Color: Verde amarillento pálido. Sin o con ligera capa de color rosa amoratado o 
bronceado. Punteado abundante, casi imperceptible, muy menudo con aureola verdosa sobre el fondo. 
Más perceptible sobre la chapa donde resalta. 
 
Tubo del cáliz: Superficial. Conducto muy largo, estrechísimo. 
 
Corazón: Medio, en forma de huso, mal delimitado. Eje abierto, estrecho y largo. Celdillas muy amplias.  
 
Semillas: Grandes, de forma irregular. De color castaño amarillento u oscuro. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanca. Blanda, muy acuosa. Sabor: Dulce, estupendo. 
 
Maduración: Agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
